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Біобібліографічний покажчик підготовлено до ювілею кандидата 
географічних наук, професора кафедри міжнародних відносин і регіональних 
студій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки – 
Володимира Йосиповича Лажніка. 
Уміщено бібліографію праць науковця, що охоплюють період від 1985 до 
2019 рр., а також біографічний нарис та основні періоди життя та діяльності 
вченого. Видання доповнене допоміжними покажчиками. 
Бібліографічний опис видань оформлено згідно з чинними стандартами.  
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The bio-bibliographical index prepared to jubilee of the candidate of 
geographical sciences, professor of the department of Country Studies and 
International Relations of Lesya Ukrainka Eastern European National University – 
Volodymyr Yosypovych Lazhnik. 
The scientist’s papers are presented in the bibliographic order, covering the 
period from 1985 tо 2019, and biographical information and scientist’s basic periods 
of life and activity. Auxiliary indexes are added to the edition. 
The bibliographical description of the publications is compiled in accordance 
with the valid standards. 
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Біобібліографічний покажчик присвячено життю і діяльності, та з нагоди 
70-річчя від дня народження кандидата географічних наук, професора кафедри 
міжнародних відносин і регіональних студій Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки – Володимира Йосиповича 
Лажніка. 
Посібник містить біографічний нарис, хронологічний покажчик наукових 
праць, перелік дисертаційних робіт захищених під керівництвом В. Й. Лажніка 
та наукове опонування. 
Хронологічний покажчик наукових праць В. Й. Лажніка представлено в 
другому розділі посібника. Він включає бібліографічні описи на автореферат та 
дисертацію, монографії, навчально-методичні видання, публікації у наукових 
збірниках та періодичних виданнях, доповіді на наукових конференціях та 
семінарах, які розкривають аспекти діяльності науковця з  до 2019 року. 
Третій розділ посібника містить перелік авторефератів дисертацій, 
захищених під науковим керівництвом В. Й. Лажніка. 
Четвертий розділ вміщує перелік авторефератів дисертацій, при захисті 
яких В. Й. Лажнік виступав офіційним опонентом. 
У межах розділів бібліографічні описи розміщені в хронологічному 
порядку, у межах року – за абеткою. Співавтори зазначені в області приміток, 
після бібліографічного опису документа.  
Матеріали в покажчику бібліографовані мовою оригіналу. Усі записи 
мають наскрізну нумерацію, для зручності пошуку використано систему 
допоміжного довідкового апарату: іменний покажчик співавторів та алфавітний 
покажчик назв праць науковця.  
Матеріали, зібрані в покажчику, переважно звірені dе visu. 
Бібліографічний опис видань та скорочення термінів у покажчику подані 
відповідно до ДСТУ ГОСТу 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний 
опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 3582:2013 
«Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. 
Загальні вимоги та правила», ГОСТ Р 7.0.12-1993 «Библиографическая запись. 
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Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила» та ГОСТ 
7.11-78 «Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских 
языках в библиографическом описании». 
При доборі матеріалу до покажчика використано довідковий апарат 
бібліотеки СНУ імені Лесі Українки та електронні фонди Національної 
бібліотеки України імені В. І. Вернадського та інших провідних бібліотек 
України.   
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І. БІОГРАФІЧНИЙ НАРИС 
Лажнік Володимир Йосипович народився 5 жовтня 1949 р. в 
с. Єлизаветин Рожищенського району Волинської області. У 1966 р. закінчив 
Рожищенську середню школу № 1 і вступив на географічний факультет 
Київського державного університету, який закінчив у 1971 р. й отримав 
кваліфікацію географа-картографа.  
У 1971–1985 рр. працював на інженерних посадах в Комплексній партії 
№ 1 підприємства № 13 Головного управління геодезії і картографії при Раді 
Міністрів СРСР та Управлінні головного архітектора м. Луцька.  
З 1985 р. працює в Луцькому державному педагогічному інституті імені 
Лесі Українки (нині Східноєвропейський національний університет імені Лесі 
Українки) на посадах молодшого та старшого наукового співробітника 
науково-дослідного сектору, асистента й старшого викладача кафедри 
економічної і соціальної географії.  
У 1995 р. захистив кандидатську дисертацію й отримав науковий ступінь 
кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.02 – економічна і соціальна 
географія. У 1996–1998 рр. працював на посаді доцента кафедри економічної і 
соціальної географії, з 1998 р. до 2001 р. – на посаді доцента кафедри 
країнознавства, економічної і соціальної географії. У лютому          1999 р. 
отримав атестат доцента кафедри країнознавства, економічної і соціальної 
географії. У 2001–2002 рр. працював на посаді доцента кафедри країнознавства 
і міжнародних відносин, а з листопада 2002 р. до березня 2004 р. навчався в 
докторантурі Волинського державного університету імені Лесі Українки.  
У березні 2004 р. відкликаний із докторантури у зв’язку з виробничою 
необхідністю й обраний на посаду завідувача кафедри країнознавства і 
міжнародних відносин Волинського державного університету імені Лесі 
Українки, якою керував до березня 2007 р. У 2007–2014 рр. – доцент цієї ж 
кафедри. У листопаді 2014 р. обраний на посаду професора кафедри 
країнознавства і міжнародних відносин (з квітня 2017 р. – кафедра міжнародних 
відносин і регіональних студій). Загальний педагогічний стаж становить понад 
35 років.   
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Володимир Йосипович Лажнік багато й плідно працює, добросовісно 
ставиться до виконання своїх обов’язків, ініціативний. Лекції і семінарські 
заняття проводить на високому науковому й навчально-методичному рівні. 
Керує науковими роботами студентів і аспірантів, які під його керівництвом 
неодноразово ставали переможцями конкурсів наукових робіт, брали активну 
участь в олімпіадах, наукових конференціях тощо.  
Багато років поспіль В. Й. Лажнік виконував функції заступника декана 
факультету з наукової роботи. 
Учений і педагог має значний науковий і навчально-методичний доробок, 
зокрема, опублікував більше 300 наукових праць. Під його керівництвом 
захистилися 4 аспіранти, був офіційним опонентом на захисті 2 кандидатських 
дисертацій з економічної та соціальної географії. Як неофіційний опонент за 
останні 20 років написав понад 100 відгуків на автореферати кандидатських і 
докторських дисертацій, які захищалися в Україні та Білорусі. Був рецензентом 
5 кандидатських дисертацій аспірантів кафедри й 1 докторської дисертації 
викладачів кафедри. Був редактором колективних монографій і навчальних 
посібників, численних збірників наукових праць, є розробником авторських 
навчальних програм: «Політична географія країн світу», «Геополітика 
України», «Етнополітичні і геодемографічні проблеми країн регіону» та 
багатьох інших навчальних курсів. 
В. Й. Лажнік визнаний географ в Україні, розробник методики кількісної 
оцінки економіко-географічного положення географічних об’єктів, на його 
доробок посилаються відомі вчені у своїх наукових працях. В. Й. Лажнік бере 
активну участь у громадському житті факультету й університету.  
Він у 1998‒2014 рр. був відповідальним секретарем серії «Географічні 
науки» Наукового вісника Волинського національного університету імені Лесі 
Українки», членом ученої ради університету і вченої ради факультету.  
На ІХ з’їзді Українського географічного товариства (вересень 2004 р.) 
обраний головою ревізійної комісії Українського географічного товариства. 
Користується авторитетом серед викладачів і студентів факультету 
міжнародних відносин й університету.  
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Нагороджений низкою відзнак університетського та регіонального рівня. 
У 1998 р. нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки 
України, а в 2005 р. – нагрудним знаком «Відмінник освіти України». У вересні 
2009 р. нагороджений заохочувальною відзнакою Волинського національного 
університету імені Лесі Українки «Золотий нагрудний знак», в жовтні 2019 р. – 
подякою Голови Волинської обласної ради. 
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ОСНОВНІ ПЕРІОДИ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНОГО 
 
1956–1964 рр. – учень Єлизаветинської восьмирічної школи;  
1964–1966 рр. – учень Рожищенської середньої школи № 1;  
1966–1971 рр. – студент географічного факультету Київського державного 
університету імені Т. Г. Шевченка;  
1971–1972 рр. – інженер-картограф Комплексної партії № 1 підприємства № 13 
Головного управління геодезії і картографії при Раді Міністрів СРСР; 
1972–1985 рр. – інженер-геодезист технічного бюро Управління головного 
архітектора міста Луцька;  
1985–1986 рр. – молодший науковий співробітник Науково-дослідного сектору 
Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки;  
1986–1988 рр. – старший науковий співробітник Науково-дослідного сектору 
Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки;  
1988–1991 рр. – асистент кафедри економічної географії Луцького державного 
педагогічного інституту імені Лесі Українки;  
1991–1993 рр. – старший викладач кафедри економічної географії Луцького 
державного педагогічного інституту імені Лесі Українки;  
1993–1996 рр. – старший викладач кафедри економічної і соціальної географії 
Волинського державного університету імені Лесі Українки;  
1996–1998 рр. – доцент кафедри економічної і соціальної географії Волинського 
державного університету імені Лесі Українки; 
1998–2001 рр. – доцент кафедри країнознавства, економічної і соціальної 
географії Волинського державного університету імені Лесі Українки;  
2001–2002 рр. – доцент кафедри країнознавства і міжнародних відносин 
Волинського державного університету імені Лесі Українки;  
2002–2004 рр. – докторант кафедри країнознавства і міжнародних відносин 
Волинського державного університету імені Лесі Українки;  
2004–2007 рр. – завідувач кафедри країнознавства і міжнародних відносин 
Волинського національного університету імені Лесі Українки;  
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з 2007-2014 р. – доцент кафедри країнознавства і міжнародних відносин 
Волинського (з 2013 р. – Східноєвропейського) національного університету 
імені Лесі Українки; 
з 2014 р. – професор кафедри країнознавства і міжнародних відносин (з 2017 р. 
– кафедра міжнародних відносин і регіональних студій) Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки. 
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ІІ. ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ПРОФЕСОРА 
В. Й. ЛАЖНІКА 
 
 
Автореферат та дисертація на здобуття наукового ступеня 
1995 
1. Лажнік В. Й. Методика кількісної оцінки економіко-географічного 
положення географічних об’єктів на мікрорівні : автореф. дис... канд. 
географ. наук : 11.00.02 / Лажнік Володимир Йосипович ; Київ. ун-т ім. 
Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 20 с. 
2. Лажнік В. Й. Методика кількісної оцінки економіко-географічного 
положення географічних об’єктів на мікрорівні : дис... канд. географ. наук : 
11.00.02 / Лажнік Володимир Йосипович ; Волин. ун-т ім. Лесі Українки. – 
Луцьк, 1995. – 264 арк. 
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Монографії та навчально-методичні матеріали 
1985 
3. Анализ тематической карты : метод. указ. для студентов. – Луцк : 
Пединститут, 1985. – 22 с.  
Соавт.: В. Н. Мельник. 
4. Составление тематической карты значковым способом : метод. указ. для 
студетнтов. – Луцк : Пединститут, 1985. – 35 с. 
Соавт.: В. Н. Мельник. 
1987 
5. Анализ и оценка атласа : метод. указ. для студентов. – Луцк : Пединститут, 
1987. – 12 с. 
Соавт.: В. Н. Мельник. 
6. Составление тематической карты способом картограммы : метод. указ. для 
студентов. – Луцк : Пединститут, 1987. – 32 с. 
Соавт.: В. Н. Мельник. 
1988 
7. Методическое пособие по учебной топографической практике. – Луцк : 
Пединститут, 1988. – 76 с.  
Соавт.: В. Н. Мельник, Ю. И. Максимюк. 
1989 
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Галузева структура машинобудівного комплексу Волинської області 120 
Географические аспекты производственно-природных отношений в 
машиностроительном комплексе Волынской области 113 
Географічне положення 9,10 
Географічні аспекти сучасних зовнішньоекономічних зв’язків України з 
Польщею 290 
Географічні аспекти сучасних зовнішньоторговельних зв’язків України з 
Литовською Республікою 299 
66 
Географічні і геополітичні передумови розвитку транскордонного 
співробітництва та інтеграційних відносин у Західнополіському 
транскордонному регіоні 257 
Географічні і геополітичні проблеми розвитку прикордонних регіонів України 
245 
Географія 27,32,40 
Географія політична 93 
Географія прикордоння і географія пограниччя як регіональні напрями 
суспільно-географічних досліджень 246 
Геодемографічні й етнополітичні процеси в країнах регіону (Центрально-
Східна Європа)  79 
Геополітична ситуація, геополітичні процеси і міжнародні відносини в 
Центрально-Східній Європі 33 
Геополітична ситуація і геополітичні процеси в регіоні (Центрально-Східна 
Європа) 41 
Геопространственная дифференциация товарной торговли Украины с 
Республикой Казахстан 202 
Геопространственные особенности лесохозяйственной освоенности территории 
Волынской области Украины 195 
Головні іманентні ознаки прикордонних регіонів 258 
 
Двопалатні парламентські системи країн світу як об’єкт країнознавчих 
політико-географічних досліджень 127 
Деревообробна й целюлозно-паперова промисловість 48 
Держава-анклав 85,94 
Держави-антиподи 86,95 
Державна територія 87,96 
Державна територія як специфічний ресурс соціально-економічного розвитку 
європейських країн 135 
Деякі аспекти економіко-географічного дослідження регіонального 
машинобудівного комплексу 115 
Деякі концептуально-методичні питання кількісної оцінки економіко-
географічного положення територій 230 
Деякі питання перебудови географічної освіти у вузах 223 
Дистанционный подход к оценке приграничного положения территорий 274 
До питання покращення професійної підготовки вчителів-географів 224 
До питання про структуру і зміст соціальноекономічних карт в «Навчальному 
атласі України» 221 
До питання розвитку транскордонного співробітництва на регіональному рівні 
231 
До 60-річчя від дня народження П. В. Луцишина 163 
 
 
Економіко-географічне положення Волинської області як фактор формування і 
розвитку регіонального машинобудівного комплексу обласного рангу 214 
67 
Економіко-географічне положення – специфічне і фундаментальне поняття 
суспільної географії 122 
Економіко-географічне положення та формування транскордонних регіонів в 
умовах європейської інтеграції 232 
Економіко-географічне положення території – особливий ресурс регіонального 
розвитку 217 
Економіко-географічне положення території як чинник формування і розвитку 
машинобудівного комплексу Волинської області 116 
Економіко-географічні аспекти дослідження регіональних машинобудівних 
комплексів 210 
Економічна та соціальна географія у Волинському державному університеті 
імені Лесі Українки 123 
Економічні райони і міста 11 
Ексклав 88,97 
Електорально-географічний аналіз результатів губернаторських виборів у США 
у 2000–2007 рр. 159 
Етнографічне районування 49 
Етнополітичні і геодемографічні проблеми розвитку країн Європейського 
Союзу 34 
Етнополітичні і геодемографічні процеси в країнах Центрально-Східної Європи 
35 
Етнографічні особливості 50 
 
Європейська інтеграція 42,44 
 
Загальна характеристика промисловості 12 
Залізничний транспорт 13 
Збірник тестових завдань з географії (для абітурієнтів) 25 
Значення логістики для функціонування підприємства (на прикладі українсько-
німецького підприємства «Кромберг енд Шуберт Україна») 153 
Значення суспільно-географічного положення території для розвитку 
транскордонного співробітництва в Західному прикордонному макрорегіоні 
України 128 
Зовнішньоторговельні відносини України із країнами Балтії 169 
Зовнішня торгівля між Україною та США: динаміка, сучасний стан, регіональна 
диференціація 180 
Зовнішня торгівля Південно-Африканської Республіки на рубежі століть 160 
Зовнішня торгівля товарами між Україною і країнами Латинської Америки 161 
 
Использование синтетических показателей в расчете интегрального потенциала 
экономико-географического положения 218 
 
Ізобари політичні 98 
Ізобати політичні 99 
Інші галузі промисловості 14 
Іспанський досвід лібералізації суспільно-політичного життя 138 
68 
Історичні етапи розвитку політико-лімологічних досліджень в українській 
суспільній географії 266 
Історія зародження і становлення побратимського руху міст світу 170 
Історія розвитку туризму у Словаччині 192 
Історія формування адміністративно-територіального поділу країн 51 
 
Картографическое моделирование экономикогеографического положения 
регионов 207 
Кількісна оцінка прикордонного положення територій 264 
Кількісна оцінка прикордонного положення територій із урахуванням 
дистанційності до кордонів і геометричного центру країни 176 
Кількісна оцінка ступеня прикордонності територій із використанням 
дистанційного підходу 280 
Кількісна оцінка суспільно-географічного положення із застосуванням 
синтетичних показників 118 
Класифікація і типізація прикордонних регіонів України 275 
Количественная оценка экономико-географического положения 112 
Концепції опорного каркасу і суспільно-географічного положення – наукова 
основа для обґрунтування ефективної територіальної організації продуктивних 
сил регіонів 240 
Корисні копалини 15 
Країнознавство 28,80 
Культурно-гуманітарне, науково-технічне й міжрегіональне співробітництво 52 
 
Легка промисловість 16,53 
Лімологія 89,100 
Лісогосподарська освоєність території Волинської області 283 
 
Маріонеткова країна (держава) 101 
Матеріально-технічна база й галузева структура промисловості 54 
Машинобудівний комплекс 17 
Машинобудівний комплекс Волинської області 225 
Машинобудування 55 
Металургійна промисловість 56 
Методи формалізації й кількісної оцінки економіко-географічного положення 
територій 124 
Методика кількісної оцінки економіко-географічного положення географічних 
об’єктів на мікрорівні 1,2  
Методическое пособие по учебной топографической практике 7 
Методичні підходи до кількісної оцінки прикордонного положення територій 
262 
Методичні підходи до оцінки мір центральності економіко-географічного 
положення географічних об’єктів 238 
Методичні підходи до параметризації мір позиційності елементів 
територіальних структур прикордонних територій 140 
69 
Методичні поради до вивчення номенклатури з економічної і соціальної 
географії країн Америки, Африки, Австралії та Океанії (для студентів 
географічних спеціальностей) 26 
Методичні проблеми кількісної оцінки економіко-географічного положення 
регіонів 226 
Методичні рекомендації з виробничої практики : для студентів спец. 7.030405 
«Країнознавство» і 7.030403 «Міжнародні економічні відносини» 29 
Методологічні аспекти розробки програм сталого розвитку прикордонних 
регіонів 251 
Методологічні та методичні основи використання параметрів кількісної оцінки 
суспільно-географічного положення для оптимізації територіальних структур 
129 
Міграції населення 57 
Міжнародний туризм 30 
Міжрегіональне економічне співробітництво України з Республікою 
Узбекистан на сучасному етапі розвитку 268 
Міжрегіональне і транскордонне співробітництво Волинської області в умовах 
глокалізації 269 
Місце Таджикистану в геополітичних інтересах США 181 
Мовний склад населення 58 
Морфологічні особливості системи сучасних державних кордонів країн 
Північної та Південної Америки 304 
Морфоспектральный анализ микроструктуры мелиорированных почв 206 
 
Напрямки і можливості використання економіко-географічного положення 
Волинської області в умовах формування Єврорегіону «Буг» 239 
Напрямки і можливості використання економіко-географічного положення 
прикордонних регіонів (на прикладі Волинської області) 234 
НАТО: історія, структура, діяльність, перспективи 43 
Наукова робота на кафедрі економічної і соціальної географії Волинського 
державного університету імені Лесі Українки у 1982-2001 рр. 291 
Наукові здобутки кафедри міжнародних відносин і регіональних студій 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки у 1998–
2018 рр. 203 
Невизнані державні утворення як об’єкти сучасної політичної карти світу 162 
Некоторые вопросы совершенствования структуры и содержания школьно-
краеведческих атласов 208 
Некоторые методические вопросы количественной оценки экономико-
географического положения 119 
Нове прикордоння України: склад та особливості 252 
Нові методи у навчальній картографії 212 
 
О структуре энергопроизводственных циклов Волынского производственно-
территориального комплекса 211 
Основи геополітики і геостратегії 37 
Основы дешифрирования аэроснимков 8 
70 
Основні методичні засади аналізу особливостей і властивостей прикордонного 
географічного положення територій 148 
Основні методологічні підходи до суспільногеографічного вивчення 
прикордонних регіонів 253 
Основні напрями співробітництва між Україною і Казахстаном 164 
Основні особливості сучасного соціально-економічного розвитку 
прикордонних регіонів України 141 
Основні структурно-функціональні особливості систем адміністративно-
територіального устрою України та Федеральної Республіки Німеччини 149 
Основні тенденції в розвитку сучасних урбанізаційних процесів у США 182 
Основні тенденції динаміки населення міських поселень Волинської області 
130 
Основні тенденції соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів 
України в умовах ринкової трансформації 259 
Основні теоретико-методологічні підходи до трактування поняття 
«геополітичний потенціал» 143 
Особливості використання математико-картографічних методів для 
дослідження Волинської обласної системи розселення 121 
Особливості динаміки населення місцевих економічних центрів Волинської 
області 131 
Особливості динаміки сучасних зовнішньоторговельних зв’язків України з 
Канадою 300 
Особливості міграцій населення Волинської області у 1990-2010 рр. 183 
Особливості поширення субнаціональних анклавів й ексклавів у країнах Азії 
284 
Особливості, проблеми та перспективи визначення політичного статусу 
самопроголошених держав пострадянського простору 154 
Особливості просторової локалізації субнаціональних анклавів й ексклавів у 
країнах Африки 288 
Особливості раціонального природокористування в машинобудівному 
комплексі Волинської області 219 
Особливості регулювання розвитку окремих регіонів у США 265 
Особливості розвитку інтеграційних процесів у Західній Африці 270 
Особливості розвитку сучасних урбанізаційних процесів у Чеській Республіці 
188 
Особливості розвитку туризму в південночеському туристично-рекреаційному 
районі Чеської Республіки 292 
Особливості розміщення населення 59 
Особливості систем адміністративно-територіального поділу країн Азії 305 
Особливості сучасних внутрішньодержавних міграцій населення Чеської 
Республіки 191 
Особливості сучасних демографічних процесів в Естонській Республіці 301 
Особливості сучасного адміністративно-територіального устрою країн 
Латинської Америки 171 
Особливості сучасного демографічного та етнополітичного розвитку Мексики 
142 
71 
Особливості сучасного індустріального розвитку Аргентини 155 
Особливості сучасної демографічної ситуації в Сербії 285 
Особливості територіальної диференціації рівня сільськогосподарської 
освоєності  території Волинської області 276 
Особливості територіальної структури машинобудівного комплексу Волинської 
області 227 
Особливості транспортно-географічного положення адміністративних районів 
Волинської області 117 
Охорона навколишнього середовища 60 
Оцінка геополітичних орієнтацій України на основі географічної конфігурації 
сучасних зовнішньополітичних зв’язків 156 
 
Паливно-енергетичний комплекс 18 
Партійна система 61 
Передмова 19 
Перспективи транскордонного співробітництва України та держав Центрально-
Східної Європи в контексті розширення ЄС 254 
Питання картографічної підготовки студентів на природничо-географічному 
факультеті 215 
Північно-Західна Чехія – специфічний туристично-рекреаційний регіон Чеської 
Республіки 293 
Післямова 20 
Побратимські зв’язки як форма міжнародного співробітництва прикордонних 
територій 267 
Поверхневі води 21 
Поліграфічна промисловість 62 
Політико-географічний аналіз просторових і кількісних особливостей 
сучасного адміністративно-територіального поділу країн Африки 196 
Політико-географічний аналіз системи сучасних державних кордонів країн 
Північної та Південної Америки 204 
Політико-географічний аналіз сучасної системи державних кордонів на 
Африканському континенті 197 
Політико-географічні аспекти адміністративно-територіальної реформи в 
Естонській Республіці 302 
Політична географія зарубіжних країн 31 
Політична географія країн і регіонів 81 
Політична географія 90,102 
Понимание концепта «староосвоенная территория или территория старого 
освоения» 286 
Порівняльний аналіз парламентських виборів у США в 2004 і 2006 роках 157 
Порівняльний аналіз рівнів соціально-економічного розвитку адміністративних 
районів Волинської області і повітів Люблінського воєводства 151 
Порівняльний аналіз рівня соціально-економічного розвитку федеральних 
земель Німеччини 165 
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